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Muhammadiyah Malang, terima kasih atas segala bantuan, dorongan dan 
semangat untuk para mahasiswa. 
5. Dra. Sri Nastiti Andharini, M.M., selaku dosen pertama yang telah sabar 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan ini berupa saran, 
kritik, arahan serta ketelitian beliau untuk perbaikan demi selesainya 
skripsi ini dengan baik. 
6. Drs. Dicky Wisnu U.R, M.M., selaku dosen kedua yang telah sabar 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan ini berupa saran, 
kritik, arahan serta ketelitian beliau untuk perbaikan demi selesainya 
skripsi ini dengan baik. 
7. Ibu Dra. Triningsih Sri, S.E., M.P., selaku Dosen Wali saya kelas B 
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9. Teman-teman terdekat penulis yang telah memberikan dukungan, bantuan 
dalam hal apapun baik motivasi maupun pengusir kegalauan penulis. 
10. Semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih untuk semuanya, semoga amal 
kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan 
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